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Category July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May June YTD 
Cataloging 
LCCopy 2 98 134 30 97 68 20 13 40 45 50 18 615 
Ed. Copy 206 329 254 277 591 239 275 205 391 379 364 232 3742 
Sub-total 208 427 388 307 688 307 295 218 431 424 414 250 4357 
Original Input 85 105 108 139 41 50 96 102 122 72 159 144 1223 
Total 293 532 496 446 729 357 391 320 553 496 573 394 5580 
III new bib. 0 a '0 a 0 0 0 0 a a 0 0 0 
III bib. update 211 144 \ 1.07 101 80 107 33 99 120 74 210 118 1404 
III bib. delete a 3 5 9 20 129 4 22 a 0 24 5 221 
III new item 249 215 128 156 332 105 132 201 275 94 740 365 2992 
III item update 120 51 20 23 126 35 20 29 76 7 254 138 899 
III item delete 8 4 8 5 13 224 5 91 10 0 20 6 394 
Printouts a' a a a a 0 a 0 a a 0 
"No-Hit" 0 a a 0 a a 0 0 0 a 0 
Withdrawn 9 2 5 1 4 209 58 179 33 9 22 3 534 
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